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Immanuel Gustaf Danianta : Kualitas Layanan Sirkulasi di Perpustakaan 
Keliling,Kantor Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Wonogiri. 
Tugas Akhir. Surakarta: Program Studi D-III Perpustakaan, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013. 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah  1) untuk mengetahui bagaimana 
suatu kualitas/nilai sebuah layanan sirkulasi di bandingkan dengan unsur 
kualitas Mutu sebagai pembanding di Perpustakaan keliling dan Kantor 
Arsip Perpustakaan Wonogiri, 2) untuk mengetahui hambatan-hambatan 
atau kendala yang di temui dalam pelaksanaan layanan sirkulasi di 
Perpustakaan Keliling dan Kantor  Arsip Perpustakaan Wonogiri, 3) untuk 
mengetahui bagaimana cara-cara atau solusi yang di lakukan .Metode yang 
di gunakan adalah : 1) Observasi,yaitu teknik pengumpulan data dengan 
cara penelitian melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, 2) 
Wawancara yaitu percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud 
tertentu. 3) Studi pustaka yaitu serangkaiaan kegiatan yang berkenaan 
dena metode pengumpulan data pustaka,membaca dan mencatat serta 
mengolah bahan penelitian 4) Bimbingan langsung dengan cara meminta 
bimbingan teknis dari pebimbing di objek kerja perihal kegiatan di 
perpustakaan 
Berdasarkan hasil dari penulisan dapat di tarik kesimpulan 1) 
Kualitas Layanan Sirkulasi yang baik memang yang bersifat mentap atau 
di Kantor karena mencakup segala standarisasi sebuah perpustakaan yag 
ideal,2) Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan layanan sirkulasi 3) 
Cara mengatasi kendala dalam pelaksanaan layanan sirkulasi di 
Perpustakaan  Keliling dan Kantor  Arsip Perpustakaan Wonogiri. 
 
























































Immanuel Gustaf Danianta: Circulation Service Quality of Mobile Library 
And Office Archives and Library District Wonogiri . Final. Surakarta: D-III 
Studies Program Library, Faculty of Social and Political Sciences, 
University of March Surakarta, 2013. 
The aim of this thesis are: 1) to determine how the quality / value of a 
service compared to the circulation element of quality as a benchmark of 
quality in mobile libraries and archives offices wonogiri library, 2) to 
determine the barriers or obstacles encountered in the implementation of 
circulation services in the library and archives library wonogiri office, 3) to 
determine how the ways or solutions will be undertaken. methods in use are: 
1) Observation, which is a technique of data collection by direct observation 
studies in the field, 2) Interview namely direct and face to face conversation 
with a purpose. 3) Literature is a series of activities related to data collection 
methods literature, reading and recording and processing of materials 
research. 4) Guidance directly by requesting technical assistance from the 
mentor in the work object about events at the library. 
Based on the results of the writing can be concluded 1) Quality of Service 
is a Good circulation is steady or at the office because it covers all 
standardization yag an ideal library, 2) constraints encountered in 
implementation of services and circulation in libraries around the office and 
library archives wonogiri 3) How to overcome the obstacles in the 
implementation of circulation services at the library and archives and 
libraries wonogiri office. 
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